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COLUCCIO SALUTATI I UNA EXPOSITIO CATALANA'-
Es ben sabut que durant els anys de pas del segle xiv al xv augmen-
ten de manera considerable les traduccions de classics llatins al catala.
El fet coincideix amb I'enfortiment politic i administratiu de ]a corona
catalanoaragonesa -que provoca al seu torn un periode de palpable es-
tabilitat- i, logicament, tambe amb l'apar1ci6 d'un public lector en
vulgar, es a dir un consumidor d'aquest producte relativament nou. La
continuitat d'aquest afany traductor durant el segle xv, amb el conse-
guent i inevitable perfeccionament de les tecniques i alguns canvis de
perspectives teoriques, demostra encara mes Vexit d'aquesta via d'en-
trada de materials fins aleshores quasi vedats a una gran majoria de po-
blacio, i no tant el resultat d'una estrategia preconcebuda.1 El cas de
Aquest treball ha estat realitzat en el mart del projecte PS 91-0160 del Programa
Sectorial de Promocio General del Coneixement de la DGICYT.
1. Per a un panorama complet i gairebe al dia dels estudis, editions i problemes de
les traduccions catalanes medievals, ultra els diversos paragrafs que hi dedica Peter
Russr.LL en el seu classic Traduccionesy traductores en la Peninsula Iberica (1400-1550)
(Bellaterra, Universitat Autonoma de Barcelona, 1985), cal veure L. BADIA, Traduc-
cions al catala dels segles xIV-AT i innovacid cultural i literaria, ,Estudi General, num.
1 1 (Girona, 1991): Llengua i Literatura de l'Edat Mitjana al Renaixement, eds. A. Ros-
SICH i M. VILALLONGA, ps. 31-50. Moltes mancances conte un article de Miguel Ro-
DRIGUhz-PANTOJA sobrc lcs traduccions peninsulars de classics, tot i que hi dona al-
guna noticia interessant, fonamentalment per a ('ambit de la filologia espanyola i
classica: Traductores y traducciones, dins Los humanistas espanoles y el humanismo euro-
peo (IV Simposio de Filologia Clacica) (Murcia, Universitat, 1990, ps. 91-124). Per a les
tecniques de traduccio i un bon repertori d'edicions i treballs, vegeu de C. WITrLIN
l'interessantissim Repertori d'expressions multinominals i de grups de sindnims en traduc-
cions catalanes antigues (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1991). La varietat i la
complexitat del mon dell traductors i copistes es manifesta a les pagines del seu recent
llibre De la traduccid literal a la creaci6 literdria (Valencia-Barcelona, Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana/Publications de I'Abadia de Montserrat, 1995).
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Seneca en catala es paradigmatic: hi ha una mena de boom als darrers
decennis del xiv o tot just al comencament del xv amb les versions
de les Tragedies, el De providentia, el De remediis fortuitorum -que
sols consta en un inventari del 1422-23- i les Epistoles, juntament
amb la traduccio anonima d'una Tabulatio de les obres del cordoves
realitzada per Luca Marinelli; aquesta prolifica epoca acabara al final
del xv amb la versio del pseudosenequia De moribus feta per Marti de
Viciana.' Semblant projeccio, pero ajornada unes poques decades des-
2. Per a I'estudi del Seneca medieval, tot i la brevetat de les referencies a les traduc-
cions catalanes, es fonamental el llibre de K. A. BLUHE.R, Seneca en Espana. Investiga-
ciones sobre la reception de Seneca en Espana desde el siglo x111 hasta el siglo xvn (Ma-
drid, Gredos, 1983, ps. 126-132). Tenen un interes supletori, perque mostren la
progressi6 dell estudis sobre aquestes traduccions, les pagines que hi dedicaren Joa-
quin CARRERAS ARTAU, El senequismo en la Literatura catalana medieval, dins Estudios
sobre Seneca. Octava semana espanola de filosofia (Madrid, Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas, 1966, ps. 294-295); i la contribucio de M. BALASCH, Seneca als
Paisos Catalans, en el col•lectiu Roma en elsiglo ii (Barcelona, Publicaciones de la Uni-
versidad, 1975, ps. 63-65). Darrerament s'han fet noves aportacions al tema: D. CON-
DOM I GRATACOS, Tradicio retorica en el ,Libre de Senecha, De Providencia» d'Antoni
Canals, dins Homenatge a R. Aramon i Serra, III (Barcelona, 1983), ps. 97-113; C. DE
NICRis, I prologhi alle version, di Antoni Canals: epistole o prediche?, ,Medioevo Ro-
manzo,,, num. 16, 1-2 (1991), ps. 208-230; A. G. HAVE, D'Eiximenis a sor Isabel de Vi-
Ilena. Aportacio a l'estudi de la nostra cultura medieval (Valencia-Barcelona, Institut de
Filologia Valenciana/Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1990), ps. 187-218;
T. MARTiNEZ, Sobre l'autoria de la traduccio catalana de les Tragedies de Seneca, Estudis
de Llengua i Literatura Catalanes, XI Miscel-ldnia A. M. Badia i Margarit, 3, (1985),
ps. 135-156; Id., Notes sobre la difusio de les obres de Nicolau Trevet a Catalunya: la tra-
duccio de les Tragedies de Seneca i els comentaris de Trevet, ,Caplletra. Revista Interna-
tional de Filologia,,, num. 13 (tardor 1992), ps. 117-134; Id., Una aproximacio a les tra-
duccionspeninsulars de les Epistulae ad Lucilium. La doble traduccio catalana, -Llengua &
Literatura», num. 1 (1986), ps. 111-149; Id., <No-m direu que lo dit Seneca sia propheta
ne patriarcha, qui parlen figurativament»: Antoni Canals i el De Providencia, «Caplletra.
Revista Internacional de Filologia,,, num. 15 (tardor 1993), ps. 181-210; Id.,Antoni Ca-
nals, Alonso de Cartagena i unes notes de literatura comparada, en premsa a «Medioevo
Romanzo». Cal parlar encara dels pseudos analitzats per T. KAEPPE.I , Luca Mannelli
(+ 1362) e la sua Tabulatio et Expositio Senecae, «Archivum Fratrum Praedicatorum»,
XVIII (1948), ps. 237-64, i per J. RIFRA I SANS, intr. i ed., L. A. Seneca, Llibre de virtuo-
ses costums (Barcelona, Editions del Mall, 1987). PeI que fa a l'ed1c16, actualment po-
dem consultar, a mes de la ja indicada dels Moralia, la del Deprovidentia i les Tragedies:
A. Canals, Scipio e Anibal. Deprovidentia. De arra de anima, ed. M. D4: RIQUER (Barce-
lona, Barcino, 1935) i Seneca, Tragedies, ed. T. MARTINET, (Barcelona, Barcino, 1995).
Qui signa aquestes ratlles to en projecte 1'edici6 de la resta de traduccions senequianes.
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pres, tindran les obres de Seneca en la corona castellana, fonamental-
ment gracies a Alonso de Cartagena .' El nom de l'escriptor classic
gaudira, doncs , d'una important difusio - i ara prescindesc dels feno-
mens ideologies que hi contribuiren - fins ben entrat el segle xvi.,
No es el moment , pero, de fer una avaluacio general d'aquestes tra-
duccions, sobretot perque encara falten treballs concrets que ens aju-
den a copsar-ne la valua. Aquestes ratlles pretenen precisament aixo:
l'estudi i interpretacio d'un comentari contingut en els primers folis
d'una segona traduccio catalana ' de les Epistoles -de les 29 primeres
epfstoles - feta a mitjan segle xv , que to raonablement en compte la
3. Per a una aproximacio a Cartagena resulta indispensable la lectura dell primers ca-
pitols de la tesi doctoral de Maria MoRRAS, Alonso de Cartagena : edition y estudio de sus
traducciones de Ciceron , 3 vols. (Bellaterra , Universitat Autonoma de Barcelona, 1992)
(ara en microfitxes ), on hi ha un estat de la questio i abundant bibliografia ; tambe es
molt util cl seu accessible Repertorio de obras, MSS y documentos de Alfonso de Carta-
gena (ca.1384 - 1456), « Boletin de la Asociacion Hispinica de Literatura Medieval",
num. 5 ( 1991), ps. 213-248. He intentat destacar alguns paral • lelismes entre traduc-
cions catalanes i castellanes de Seneca al men Antoni Canals, art. cit . Pel que fa a les
Epistoles castellanes , i mentre esperem la publicacio de la tesi d ' A. ZINATO, vegeu els
seus Volgarizzamenti delle Epistulae morales di L. A. Seneca e loro diffusione nella peni-
sola iberica, ,Annali di Ca'Foscari,,, XXXI , 1-2 (1992), ps. 371 - 390; i Fernan Perez de
Guzman e le glosse alla traduzione medievale castigliana delle Epistulae morales ad Luci-
lium: on itinerario filologico e filosofico, « Annali di Ca'Foscari ,,, XXXIV, 1-2 (1995), ps.
403-427.
4. Vegeu Ies taules estadistiques de T. S. BEARDSI . EY, Jr., The Classics in Spain: The
Sixteenth versus the Seventeenth Century, dins Ch. FAULHAIIER , R. KINKADE i T. A. PE-
RRY, eds., Studies in Honor of Gustavo Correa (Maryland , Scripta Humanistica, 1986,
ps. 11-27).
5. No cal fer cas del titol de referencia , Cartas de Seneca en valenciano , que trobem
al llom d ' un dels manuscrits que contc la traduccio (B. N. Madrid, ms . 9152) i, logica-
ment, tambe al Catalogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca National de Madrid
(Madrid , Blass, 1931 , p. 69), de J. DOMINGUEZ BORDONA . El titol es d'una ma poste-
rior i els motius que el menaren a aplicar - lo poden ser diversos ( de procedencia, geo-
grafics , culturals ), pero no objectius , ja que a un dels fulls de guarda originals Ilegim
sols Cartas de Seneca . De fet, els pots trets linguistics diferenciadors ( gairebe sols els
imperfets en - ie/-ia i algun cas d'absencia de la i segregada per la palatal x) no son de
cap manera suficients per a pensar en una versio en dialecto valenciano ( vegeu A. ZI-
NATO, La vulgarization al catalan de las Epistulae morales ad Lucilium de L. A. Seneca,
.Annali di Ca'Foscari », XXXII, 1-2 (1993 ), ps. 377-394 , p. 387), mes encara quan
aquests no es mantenen en els altres manuscrits existents (B. N. Madrid, ms. 9562, i B.
U. de Saragossa , ms. 21). Per a la descripcio dels mss. i un primer contacte amb la ver-
sio, vegeu T. MARTINI., Una aproximacio , ps. 126-149.
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versio anterior. El comentari, a la primera epistola de Seneca, es
aquest:b
[f.lr] Aquesta es la primera letra que Seneca fa a Lucil, lo qual
era stat trames per la cosa publica de Roma a regir Sicilia. E conve
breument e sumaria pressuppondre que Lucil per moltes vies e oc-
casions perdia temps e complanyent-se de sa perdua scriu a Seneca
dient-1i que vertaderament d'alli apres ell volia strenyer-se ab si
mateix e dar gran part de sa vida a studis quid ordenassen a ben e
virtuosament viure. Al qual Seneca respon dient: «Axi u fe, mon
Lucil. Apropria to a to mateix e ajusta e conserva to temps to
qual>>, etc. Per declaracio de aquests tres passos qui•s seguexen e
duren fins alla hun diu <Qui•m darns, etc.-, conve saber que Se-
neca, veent Lucil star en bon proposit, posa aci tres maneres ab les
quals los qui han bon proposit de metre's en algun orde de ben
viure perden to temps e no porten lur proposit a deguda exsequ-
cio. La una manera e condition es de aquells qui son tocats de in-
constancia, qui nos aturen en prosseguir carrera alguna virtuosa
que hajen empresa, mas vuy principien una manera de virtuosa vida
e pennant-se que alguna altra valegua mes lexen aquella e empre-
nen-ne altra, e per una tal via matexa dexant aquella ne prenen al-
tra; e axi passen lur vida nunca reposant ni assegurant-se en alguna
virtut mas tots jorns mudant proposits, dregant-los tots a virtut,
mas no perseverant en to que principiat han. E de aquests diu Se-
neca en la epistola XXIII que <mal viuen aquells qui tots jorns co-
mengen a viure>>; e aquests tals cascuna de les voltes que muden
manera de viure [f.1v] proposen d'alli apres tenir aquella forma de
vida a la qual se transporten; apres a poch star, com aquella no-Is
par tan bona o tan facil com alguna altra en que pensen, proposen
d'alli apres servar aquella condicion de vida a la qual se muden. E
axi, per incostancia, to temps de llur vida lus scorre sens poder-se
col•locar en algun grau de perfeccio de vida ni may venen a poder
ben viure. E aquests tals qui axis regexen ordenen mal la stada de
lur vida; ells no perden tota ]a vida, que alguna part ne smercen en
virtuoses op[er]ations, pero perden gran part de lur vida per co
6. Transcric directament, i amb les minimes interventions possibles, els foils 1-3 del
ms. 21 de la Biblioteca Universitaria de Saragossa, tot emplacant, per a 1'edicio critica, a
una propera publicacio de les epistoles senequianes.
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corn lus es tolt to temps, car occorrent-los alguna nova manera de
viure la qual proposen de servar, aquella los tot la primera que ha-
vian empresa, e axi, per variacio de proposits procehins, venen en
aquest inconvenient, que to derrer proposit los tot e los fa perdre
lo temps que havien despes en to primer. Aquests diu Seneca mal-
faents.
Altres son qui havent desig e proposit de ben viure perden to
temps differint de metre's en vida virtuosa, de dia en dia fins a que
son veils e vehins a ]a mort. Com son Ovens han oppinio -la qual
executen- que aquella eclat se deu distribuhir en delits, levans
compte que, corn sien veils, seran a temps a dar-se a vida virtuosa.
Aquests tats perden una gran part de la vida e major que•ls primers e
fan no res per co com speranca los furta to temps, car dilatant e spe-
rant de dia en dia metre's en vida [f.2r] virtuosa venen a la vellesa, la
qua] edat no es tan disposta com to jovent a exercitar virtuts. E de
aquests diu Seneca en la epistola XXXII<I> que molts comencen
a viure flavors com ve to temps de morir, car aquells sot viuen qui sa-
ben corn viuen e a quina fi viuen; los altres propriament no viuen,
mas Stan-se en la vida. E corn aquests tats pensen esser venguts a la
edat que es la en que ells havien acordat metre's en vida virtuosa, ve
la mort qui•ls occupa fur vida, e axi son-se morts ans que hajen res
acabat del que tant temps havien desijat e sperat, e en tant temps que
han aturat en to mon non han pogut dar deguda forma a llur vida.
Aquests diu Seneca no-res-fahents.
Altres son qui jatsia hajen lo voter bo en be e virtuosament viure,
pero o venguts o sobrats per los vicis o enfalegats per desig de bens
temporals o per tot ensemps differen tant de entrar en vida virtuosa
que•s moren ans que may hi sien entrats. E aquests han perduda tota
llur vida per tai corn han lexat transcorrer tot to temps de llur vida
sens algun fruyt. E de aquests diu Seneca en la demunt dita XXXII-
<I> epistola que son morts ans que hajen viscut, car nunca han dat
ratio de llur vida e han tots temps alre fet, car aquell fa alre qui no fa
to per que es stat fet. E com Tome sia stat fet per co que ab mija de
[f.2v] virtuosa vida aconseguesca beatitut, aquests tats, acabucats en
grandissima affeccio de les coses temporals apagant to lum del ente-
niment, han en tot to temps que han stat en vida fet alre del per que
son stats creats e tramesos en lo mon. E es manifesta cosa que
aquests tals perden mes que los qui son condicionats del primer
grau e del segon. Aquests diu Seneca alre-fahents.
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E per declarar algun tant mes aquests passos es stat per Colluci
posat un tat cas, co es que algun home volent fer pintar una bella
image vaja a tres pintors e prech cascun d'ells que dins tres dies
cascu ]i haja pintada una image e cascu to y prometa. E que dels dits
tres pintors, to primer se meta encontinent a obrar e, fet to principi
axi com to cap, lo colt no li placia ni respongua a sa contentacio ap-
parent-1i que no la ha comencada prou bella; e per co damnant aquetl
comencament, emprengua de fer-ne altre, e axi mateix no appa-
rent-11 prou bell aquetl, ne faca altre e altre, e axi despengua tots los
tres dies variant principis Sens venir a perfeccio alguna. E que to se-
gon pintor, confiant del temps, per peresa o per altres occupacions
leix scorrer to primer dia e to segon e apres lo terc, fins que veja que
ja quasi to terc dia es passat, on recordant-se del que ha promes se
prengua a fer la dita image. E que lo terc pintor se sia occupat en at-
tres afers e no haja en res curat de la dita image ne•s sia mes en fer
res d'ella. E que a la vesprada del terc dia ven-[f.3r]-gua to dit home
qui volia les dites images e discorregua per los tres pintors, dema-
nant a cascu que li do la image que li havia promes de fer. No es
dubte que tots los pintors <no> li hajen fattada la fe, no attenent
to que promes ti havien.
Lo dit cas se pot aplicar a declaracio de la tetra de Seneca, en tat
manera que a cascun dels vivents es stada per Deu donada una taula
blanca, co es la anima, per co que la pinten de sciencies e virtuts a fl
que per aqueltes vinguen a beatitud. Empero atguns poden esser
comparats at primer pintor e son los qui per variacio de bons propo-
sits emprenents noves maneres de viure, encara com se deuen morir,
nos son assegurats en alguna certa tenor e composicio de vida. Al
segon pintor poden esser comparats aquells qui different de un
temps a altre lexen perdre tots los miltors anys de llur edat sperant
mitlorar Ilur vida en la vellesa, la qua] edat sent] ab gran afany e mo-
testia se pot dispondre a metre's en manera de vida que sia diversa de
la en que en to temps passat se es exercitada I'altra edat. Al terc pin-
tor poden esser acomparats tos qui ni en to principi de lur vida ne en
la fi se son disposts a virtuosament viure, occupants totes tes poten-
cies de Ilur anima en coses temporals, fluxes e fragils. E es cert que
minor es la condicio dels primers que dels segons e dels segons que
dets tercers, los quals son pijors de tots.
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Allo que mes directament ens sobta a primera vista es la referencia
explfcita a Coluccio Salutati'. Sobta per excepcional. Efectivament,
l'absencia d'influencia del canceller italic damunt les lletres hispani-
ques ja va ser subratllada, amb desconcert i en diversos moments, per
Di Camillo." Per a trobar algun tipus de relacio -i encara- amb el
mon intellectual hispanic, ens hem de remuntar a la conegudissima
correspondencia entre Juan Fernandez de Heredia i Salutati a proposit
de la recerca que el florentf feia de la traduccio a l'aragones de les Vides
de Plutarc, correspondencia que hem de situar probablement a ('any
7. Per a tot alto que fa referencia a la vida i al pensament de Salutati (1331-1406) es
imprescindible R. G. WITT, Hercules at the crossroads. The Life, Works, and Thought of
Coluccio Salutati (Durham, Duke University Press, 1983; -Duke Monographs in Me-
dieval and Renaissance Studies', num. 6) i B. L. ULLMAN, The Humanism of Coluccio
Salutati (Padua, Antenore, 1963; -Mcdioevo e Umanesimo», num. 4). Interessa ja
destacar que Salutati mostra el seu fervor senequia en copiar manu propria les Trage-
dies -per a la copia, vegeu A. C. DE E.A MARE:, The handwriting of Italian humanists,
vol. I (Oxford, Oxford University Press, 1973, p. 33)-, obra fonamental, sobretot
('Hercules furens, en I'elaboracio del seu De laboribus Herculis. Per al vessant -escrip-
turari» de Salutati i les relations amb la Iletra humanistica, vegeu, a rites de les obres
de referencia obligada de Petrucci i Ullman, I'aproximaci6 de B. ROSS, Salutati's de-
feated for humanistic script, -Scrittura e Civilta», num. 5 (1981), ps. 187-98. R. G.
WITT, Coluccio Salutati and his public letters (Ginebra, Droz, 1976, ps. 17-19), fa unes
importants observations sobre els models escripturaris de Salutati a la cancelleria flo-
rentina.
8. O. Di CAMILLO, El Humanismo castellano del siglo XV (Valencia, F. Torres,
1976, p. 21): -a pesar de que algunos manuscritos de sus obras se han encontrado en
Espana, no se tropieza con referencia alguna a el o a sus ideas en los escritos espanoles
de la epoca'; I mes avant , p. 36: ,no existe prueba alguna de que las ideas de Salutati in-
fluveran en Espana, ni en Vida del autor, ni mas tarde, a lo largo del siglo xv. Esto es
desconcertante, si se piensa que ]as obras de su predecesor Petrarca, y asimismo las de
su descendiente Bruni, fueron relativamente bien conocidas aqui-. Qualsevol explica-
cio que donem a aquest fet can totalment dins Is ciencia-ficcio, per be que hom vulga
justificar I'absencia basant-se en el republicanisme de Salutati en una epoca de consoli-
dacio monarquica peninsular , tal com prova de fer-ho el mateix Di CAMII.L0, p. 36.
Tanmateix, sabern que el republicanisme de Salutati to molts matisos, com veiem, per
exemple, al De tyranno (cf. R. G. Win, Coluccio Salutati and his public letters, ps.
79-86; i Hercules, ps. 368-391); al capdavall, bastants fragments d'aquesta obra podrien
haver estat utilitzats per un monarquic convencut. Sense anar tan lluny, i sense simpli-
ficar tant les cosec, cal dir que el nostre autor cs declaradament -i en moltissims aspec-
tes- una transicio entre dues grans figures i dues etapes importants de l'humanisme
italic, una mena de sintesi.
O I n, 1,i^ .ll.1 1'2f
1393 o 1394.1 I molt poca cosa mes. Com ens va ensenyar Margherita
Morreale,'° tot i els titols i la contemporaneitat dels autors, debades
trobarem influencies entre l'obra mes preada i sens dubte la Ines ma-
dura i ambiciosa de Salutati, el De laboribus Herculis (1406), i Los doze
trabajos de Hercules d'Enrique de Villena, en versi6 catalana o espa-
nyola." La practica carencia de reconeguts i explfcits manlleus de Salu-
tati en les Metres catalanes invita a estudiar amb cert deteniment el
fragment abans transcrit.
Evidentment el nostre comentarista utilitza Salutati de manera acci-
dental, perque parla de Seneca. En fa, doncs, un us instrumental, si mes
no en principi i fins on podem arribar de moment. De fet, la influencia
senequiana en 1'escriptor italic es poderosa i arriba a les mateixes Metres
privades, on Salutati imita Seneca en la utilitzacio de temes filosofics.''
No ens pot estranyar Bens ni mica que precisament en aquell ambit, en
el de 1'epistolografia, retrobem citacions, influencies mes o menys tex-
tuals o comentaris a l'autor classic, com ara aquell que ens ocupa, referit
a l'exemple dels tres pintors. En una lletra a Antonio da Scarperia, da-
tada -amb reserves - per Novati el 6 de febrer del 1398, Salutati escriu:
9. Salutati obtingue la copia, segons sembla, gracies a Benet XIII. Per als problemes
de datacio, vegeu A. LurrRFL1., Coluccio Salutati's letter to Juan Fernandez de Heredia,
-Italia medioevale e umanistica-, XIII (1970), ps. 235-243, i sobretot R.Wrrr, Salutati
and Plutarch, dins Essays Presented to Myron P. Gilmore, ed. Sergio BFRTE1.1.1 i Gloria
RAMAKUS (Florencia, 1978, vol. I, ps. 335-346). Es clar que aquest desig per les joies de
la historia antiga pot fer pensar en algun moment en determinats esforcos per aconse-
guir obres classiques, fonamentalment historiografiques, a casa nostra; tanmateix, la di-
ferencia d'exigencies textuals i de taranna es notable.
10. M. MORREALF, Coluccio Salutati's De laboribus Herculis (1406) and Enrique
de Villena's Los doze trabajos de Hercules (1417), ,Studies in Philology,, LI, 2 (1954),
ps. 95-106, p. 95: -Within a period of a little more than a decade an Italian and a Spa-
nish writer, independently of each other, bequeathed to their contemporaries the fruit
of their efforts: an exposition of the labors of Hercules suited to the taste of the ti-
mes". Cal dir que, a mes del nom, el mateix contingut del text de Salutati, amarat de
claus cristianes del mite classic, incitava a la comparac1 .
11. E. Villena, Los doze trabajos de Hercules, ed. Margherita MORREALF. (Madrid,
RAE, 1958, -Biblioteca Selecta de Clasicos Espanoles»), i Enrique de Villena. Obras
Completas, I, ed. P.M. CATEDRA (Madrid, Turner, 1994, ps. 1-111). Per a la versio cata-
lana, vegeu de moment P. M. CATF:DRA, Sobre la obra catalana de don Enrique de Vi-
llena, dins Homenaje a Eugenio Asensio (Madrid, Gredos, 1988, ps. 127-140).
12. B. L. ULLMAN, The humanism, p. 20.
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Et ut rem hanc figuraliter videamus, fingamus tres pictores unius et
eiusdem diei spacio opus faciendi unius hominis vel alterius rei effi-
giem certis iuxta siu operis merita premiis promisisse et diem illam
sic cuilibet sufficere, quod si vel modicum temporis amiserit, ne-
queat quod promiserit observare. Hunt autem incipiat unus et arte
graphica iaciat picture quam promiserit fundamenta; moxque facta
delens aliud cogitet et intendat, quod, cum auspicatus fuerit, incum-
bere spongie faciens aliud initium meditetur. nonne sibi tempus eri-
pit, ut liter ex magna parte tandem proficiat, implere tamen non va-
leat quod promisit? sin autem alter, rebus aliis vacans, cum
advesperascere ceperit, pingendi propositum assumet, quantum ad
observationem promissionis pictureque perfectionem pertinet, ni-
chil agit. tertius vero de satisfaciendo non cogitans, nisi prius sibi
sol occubuerit quam inceperit, nonne totum quod debebat omisit?
nullus horum quod promisit effecit; prior tamen aliquid operatus
est, incipiens multotiens quod debebat, precipue tamen de incons-
tantia reprehendendus. secundum autem sic incipientem, quod per-
ficere nequeat, quis non irrideat ut insanum? tertium vero quis infi-
delitatis et negligentie non accuser? ut si volueris attendere, magna
pars operis culpabiliter elapsa sit illi, qui eripiens sibi tempus, tandiu
circa principium laboravit; culpabilius autem et maximam operis
partem amiserit ille, cui tantum diei subductum est, quod quodam
modo nichil acturus, quod perficere nequeat frustra, hoc est nichil
agens, sero nimium inchoavit: rota vero dies cum omni plenitudine
culpe lapsa fuerit occasum ante quam inceperit expectandi."
En el comen^ament de la lletra al•ludia al fet que volia ensenyar al
seu interlocutor .quid videlicet intelligi debeat per ilia Senece verba, que
Lucilium swum alloquens epistola prima notat vocabulis quidem ad com-
rnunem loquendi modum accommodatisszmus, abscondita tamen dubia-
que sententia, et quam z^arie varii soleant exponere vel declarare» (ps.
239-240). Ja abans s'havia referit a la dificultat de les paraules sene-
quianes, en una lletra del 26 de seternbre del 1368 adre^ada a Giovanni
Quatrario, on feia una explicacio sintetica i breu del mateix pas de Pe-
pistola primera -caldria dir del primer paragraf de la primera episto-
13. F. NOVATI, ed., Epistolario di Coluccio Salutati, vol. III (Roma, Istituto Storico
I^aliano , 1896), ps. 252-257.
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la-: <<incidit menti de vero sensu illorum verborum Senece ad Lucilium,
que in prima epistola eius dubio et obscuro atque abdito sensu prolata vi-
dentur,, ." La dificultat - concretem - es redufa fonamentalment a un
tema de critica textual , que servia , en la lletra a Scarperia , per a fer-ne
un comentari posterior , que es aquell que culmina amb l'exemple dels
pintors. Tot girava at voltant de - et si volueris attendere, maxima, vel,
ut aliqui textus habent, magna, pars vite elabitur male agentibus, mag-
na, vel, ut alibi legitur , maxima, nichil agentibus , tota aliud agentibus»
(ps. 241-242).
Per be que l'explicacio gaudi de notable popularitat , aquest frag-
ment senequia no fou Punic que, des d'un punt de vista filologic, preo-
cupa Salutati , apassionat coneixedor de 1'escriptor llati des dels temps
d'aprenentatge at costat del mestre Pietro da Moglio. " Precisament al
De faro et fortuna ens comenta que ha col • lacionat molts epistolaris de
Seneca i del De civitate de sant Agusti ' > per tal de comprovar un pas-
satge de les epistoles a Lucili citat de forma diferent a 1'habitual en ma-
nuscrits de l'obra agustiniana." I si aixo no fos suficient , conservem
encara una altra epistola ( ed. Novati, vol . I, p. 150 ), aquesta vegada di-
rigida at seu amie Tancredo Vergiolesi , en la qual distingeix els dos Se-
neca. " Aquestes dades confirmen, doncs, que no cal anar molt (luny
per a trobar relacionats Seneca i Salutati , de la mateixa manera que
tampoc cal fer esforcos considerables per a esbrinar els canals d'arri-
bada del fragment at nostre autor catala , atenent a la d1fusi6 que acon-
14. F. NOVATI, ed., Epistolario di Coluccio Salutati, vol. I (Roma, Istituto Storico
Italiano, 1891), p. 63.
15. B. L. ULLMAN, The Humanism, p. 39.
16. De fet, taut el seu manuscrit de les Epistoles (factual Laur. Edili 161) com
aquell que posseia de sant Agusti estan molt anotats (B. L. ULLMAN, The Humanism,
ps. 216-217, 250).
17. Defato 2,6: -Sed sciat me multos Epistolarum ad Lucilium et De civitate Del
codices non modernis solum sed antiquis scriptos litteris contulisse omnibusque dili-
genter excussis quicquid fuerit quod hunt errorem induxerit, tantam comperisse varte-
tatem quod librarios aut Augustinum aut Senecam michi constiterit non scripsisse sed
potius quemlibet iuxta sue ignorantie cecitatem atque libidinem corrupisse [..]» Citat
per B. L. ULLMAN, The Humanism, p. 100.
18. Vegeu G. MARTELLOTTI, La questione dei due Seneca da Petrarca a Benvenuto,
-Italia medioevale e umanistica», XV (1972), ps. 149-169, especialment ps. 160-165.
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SCgUf la lletra a Scarperla I al fet que la lectu ra correcta d'aquelles I inles
dirigides a Lucili forma part de les preocupacions d'intel-lectuals corn
Vergerio, Barzizza o el mateix Petrarca. Tambe resulta evident que la
innovacio de Salutati arriba molt mes des del terreny filologic que no
des de l'ideolbgic.'`'
Tornant al nostre comentari , una primera comparacio entre aquest
text i la lletra del canceller florenti permet de comprovar que els frag-
ments omesos en la traduccio-adaptacio corresponen de vegades a
aquells que mes defineixen l'stilus rhetoricus, 1'estil que caracteritza la
correspondencia publica de Salutati, amb nombroses interrogacions
retoriques, quan no interjections; aquesta circa nstancia s'alia amb la
impressio de moralitat general que domina el comentari catala.20 Sols
atrau un contingut aprofitable, de cap manera una forma imitable. Tot i
que no es el Iloc de fer un repas general de temes mes conceptuals'21 si
que interessa destacar-ne un de mes concret que afecta el nostre text:
el concepte de vida activa, lligat a la voluntat, que esdeve un dels eixos
19. Vegeu les scuts idees sobre allo que en diem studia humanitatis a, per exemple,
F. PIATKsiN, The Communications of the Dead. Notes on Studia humanitatis and the
Nature ofHumanist, dins A. C. DIONIsOrrl, A. GRAFTON i J. KKAYI{, eds., The Uses of
Greek and Latin: Historical Essays (Londres, The Warburg Institute, 1988; Warburg
Institute Surveys and Texts,,, XVI), ps. 61-68.
20. Potser conve recordar ara que Viciana, traductor del De moribus, introdueix un
exemple reportat per Valla -que to tambe coin a protagonists un pintor! en un con-
text absolutament moral i vineulat del tot a un esperit medieval (vegeu 1'edici6 citada
en nota 2, p. 47). Val la pena reproduir les paraules de l'editor modern: "No se, per qui-
res associations mentals , Viciana enllaca juna glossa del traductor basada en 1 Cor. 15]
amb la cinquena de les faules isopiques gregues traduides per Lorenzo Valla» (ps.
52-53 ). Obviament I'associac16 que realitza el nostre comentarista to uns fonaments
mes raonables , tom anem veient.
21. PeI que fa a aquests aspectes , Eugenio Garin (I trattati morali di Coluccio Salu-
tati, <,Atti e memoric dell'Accademia fiorentina di scienze morali "La Colombaria"»,
n.s. I (1943-46 [19471), ps. 71-72) assenvala tin estoIcisme cristia al De verecundia i al
De nobilitate legum et medicine , fonamentalment I'exaltaci6 de la consciencia en funci6
del iutge interior . Realment, tal coin indica Matteo IANNIZZOTI O, Saggio sulla filosofia
di Coluccio Salutati (Padua, Pubblicazioni dell'Istituto Universitario di Magisterio di
Catania, 1959; <,Scrie Iilosofica-monografic,,, 8), p. 13, es molt dificil alinear el pensa-
ment de Salutati en un sol i dnic corrent filosofic, tot i clue la seua major font Is el nco-
platonisme . L'estoIcisme Is assimilat amb I'ctica cristiana , de la mateixa manera que ac-
cepta idees plaumiques en la mesura que no contradiguen I'esperit cristia (B. L.
ULLMAN, The humanism, ps. 85-92).
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centrals del pensament de Salutati (basicament al De nobilitate legum et
medicinae)," no hi to una transposicio real, perque 1'autor catala no
enfronta la vida activa amb la contemplativa. Des contextualitzat de la
seua vocacio primige'niament filologica, desprotegit de l'stilus rethori-
cus que el caracteritzava i de la minima conceptualitzacio que 1'acom-
panyava, llegim el manlleu traduit. Mes encara, el llegim al final d'una
tipica expositio de la primera epistola.
Si busquem un text que s'aproxime a la formulacio de 1'exposici6
transcrita, sens dubte hem d'anar a Pietro Alboini de Mantua.'' Aquest
ens ofereix una interessant expositio de 1'epfstola, escrita probablement
entre 1395-99, anys d'exercici de docencia de Filosofia moral a la Uni-
versitat de Bolonya. De fet, l'expositio encaixa perfectament dins la lec-
tio universitaria, i per aixo dins els esquemes del comentarista catala.
Ens n'importa la segona part, on parla dels problemes textuals de que
ja hem parlat, i fonamentalment alguns fragments:
Exinde dicit, Et si volueris attendere. In parte ista ostendit, presup-
posita divisione de vite lapsu inutili, [et?] membra comparat; et divi-
tur hec in duas partes, quia in prima facit quod dictum est, in parte
secunda probat, ibi secunda, quern rnichi dabis. Pro primo intelectu
est advertendum quod duplex litera hic inveni'nr, magna pars vite
elabitur male agentibus, maxima nichil agentibus. Pro cuius exposi-
tione, si litera sic legatur, intellegendum quod hominum quidam
agunt bonum imperfecte sicut aliqui qui vadunt ad eclesiam propter
22. Vegeu- ne els fonaments teorics de la idea a IANNIZZOTrO, op. cit., ps. 37-76.
23. T. E. JAMES, A fragment of An Exposition of the first letter of Seneca to Lucilius
attributed to Peter ofMantua, dins E. P. MAHONEY, ed., Philosophy and Humanism. Es-
says in honor of P. 0. Kristeller (Leiden, Brill, 1976), ps. 531-541. Vegeu tambe sobre
aquest autor C. VASOLI, Pietro degli Alboini da Mantova ,scolastico» della fine del Tre-
cento e un'epistola di Coluccio Salutati, «Rinascimento>>, 2a ser., 3 (1963), ps. 3-21. Per
una altra banda ens interessen diverses afirmacions de Vasoli que poden aclarir una
mica el terreny de les dependencies internacionals de la nostra literatura medieval: Al
mondo umanistico e it mondo scolastico quattrocentesco, the talvolta sono stati pre-
sentati come separati da un'insuperabile barriera di ostilita, non erano infatti cos! lon-
tani de avversi da escludere contatti, rapporti e scambi the non fossero soltanto pole-
mici. Presenti nelle stesse eitta, legati in ambienti sociali e intellettuali non dissimili, i
loro rappresentanti piu illustri seppero spesso trovare un comune terreno di discus-
Slone, un piano di civile e umanissima convivenza>' (p. 6).
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vitare infamiam, vel qui dant elimosynam propter inanem gloriam.
Alit' sunt qui nichil boni faciunt. Alii sunt qui simpliciter agunt ma-
lum. [...] Alia veto litera est, Maxima pars vite labitur male agentibus,
magna nichil agentibus etc. Pro cuius litere expositione intelegen-
dum primo, quod refert inter male agere et malum agere. [...] Se-
cundo patet etiam quod inutilius vita labitur male agenti quam nichil
agenti, scilicet, nec bonum nec malum, ideo ibi bene dicitur magna,
ibi maxima. Ulterius intelegendum quod eorum quibus inutiliter
vita labitur quidam male agunt, quidam nichil agunt et quidam dant
se delectationibus. Et nulli tantum perseverant in suo proposito si-
cut tercii, quia difficile nimis est a delectationibus abstinere. Unde
dicit infra Seneca <23,11> quod quidam cunt qui ante moriuntur
quam ipsi coincipiunt vivere, quia ipsi continue dant se delectatio-
nibus mundanis, non tamen alios ledendo sed suum expendendo
etc.4
Comprovem que, per be que hom no segueix Alboini, si que parti-
cipa d'unes caracteristiques comunes, com ara les linies a que sotmet
1'explicaci6, els mecanismes d'exposicio, el to moral i la citacio de l'e-
pistola 23. En el primer cas, com comenta Novat*25 el fragment de Se-
neca -fu oggetto di vive e lunghe controversie per quasi tutti gli stu-
diosi de'suoi o de'tempi at suoi piu vicinic'. Pei que fa a la citacio,
tambe apareix en altres textos, com ara en Salutati. Sembla, doncs, que
1'autor catala ha pogut tenir noticia del desenrotllament de l'inicial
problerna filologic per diversos camins, sense excloure una font indi-
recta, via glossa, interpretacio, etc. Si rellegim el comencament de la
lletra de Salutati, pero, podem assegurar que el nostre comentarista ha
tingut l'habilitat de passar text epistolar llati a exposicio anonima cata-
lana, o, millor, ens ha fet passar per expositio propia a11o que no es sing
una reelaboracio escolar d'uns fragments de notable difusio:°
24. T. E. JAMES, op. cit., ps. 538-539.
25. Ed. cit., vol. I, p. 64, nota 3.
26. Abatis de tot aco que transcric a continuacio, Salutati escriu que signifiquen per
,I ell els conceptes de vita, agere i male-nichil-aliud en la Iletra de Seneca, es a dir fa una
mena d'introduccio que Ii permetra donar la seua opinio sobre la questio de la utilitza-
: ici de magna-maxima.
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Principio quidem scire debemus finem philosophie moralisque vir-
tutis Senecam intellexisse meditationem et contempturn mortis,
quod quia patebit inferius non ostendo. deinde, quod et superius at-
tigi, vite tempus bonis atque malis totum excurrere; vitam autem,
prout moralis institutio dicitur, aliquibus totam, quibusdam ex
parte maxima, quibusdam autem ex magna parte labi. et de hac vita
Seneca, sicut arbitror, intellexit, in qua quidem sepius, imo semper
incipiendo vivere cepta destruimus; differendo vero nimis incipi-
mus, nichil agentes, hoc est frustra, quando sit potius desinendum;
aut prius morimur quam huius vite quam dicimus aliquid attinga-
mus. hic est enim sensus auctoris, quem ipse, quasi debitum sol-
vens, epistola vigesima tertia luculentissime prosecutus est. inquit
enim: hic locus solvendi eris alieni, scilicet est. possum enim vocem
tibi Epicuri tui reddere et hanc epistolam liberare. moxque, velut ex-
ponens quod hic de male agentibus dixerat, inquit: molestum est
semper vitam inchoate; aut, si hoc modo magic sensus potest ex-
primi, male vivunt qui semper vivere incipiunt. videsne quarn Clare
nobis ostenderit auctor quid pro male agentibus, idest viventibus,
intellexit? sed audiamus reliqua; subdit equidem, rationem querens:
quare? inquis: desiderat enim explanationern vox ista. moxque ratio-
nem reddens addit: quia semper illis imperfecta vita est. post que
volens quam vitam intelligat declarare subintulit: non potest autem
stare paratus ad mortem, qui modo incipit vivere. id agendum est, ut
satis vixerimus. nemo hoc putat, qui turn orditur maxime vitam. et
subdit ad alia, que querimus, transiturus: non est quod existimes
paucos esse hos; propemodum omnes suns. quidam vero tune inci-
piunt, cum desinendum est. si hoc iudicas mirum, adiciam quod ma-
gis admireris: quidam ante vivere desierunt quam inciperent. hec
omnia Senece verba sunt <ep. 23,7-8>; que licet per semet ad pro-
positurn veniant, ipsa tamen ad id, quod intendimus, declarandi pro-
positi gratia reducamus.
Et quis negabit, postquam idem auctor testis est, illos male agere
sive male vivere, qui vitarn semper incipiant? in hoc institutionis de
vita nostra cursu, sicut idem trigesima secunda testatur epistola,
multum nocent etiam qui morantur, hoc est moram afferunt. et
subdit: utique in tanta brevitate vite, quarn breviorem inconstantia
facimus, aliud eius subinde atque aliud facientes initium. diducimus
illam in particular ac lancinamus. et post accelerationis exhortatio-
nem subdit: et subinde considera quarn pulcra res sit consurnare vi-
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tam ante mortem; deinde expectare securum reliquam temporis sui
partem <ep. 32,2-3>. hec ille; ut colligere possis ipsum per vitam
intelligere solam moralem nostrorum actuum institutionem, quam
consumari velit ante mortem. cuius initium inceptione multiplici
variare cum male agere sit, quis non intelligit, quoniam institutionis
nove principium totum, quod ante factum fuerat, perdat, plus quam
rationabiliter dictum esse taliter agentibus vite moralis magnam par-
tem elabi? quoniam sic ab istis incipitur, quod quicquid paraverant
diruatur et sic attingant bene vivendi principium, quod mox, illo
damnato, querant alium, quo vivere possint, modum? qui vero tunc
incipiunt, cum mox sit ex hac vita migrandum, quales quibus impo-
sita fuerit necessitas moriendi, quoniam sic incipiunt, quod frustra
sperent assequi finem posse et vitam ante mortem consumare, sicut
auctor iubet, cum hi, sicuti cernimus, nichil agant, fine scilicet quern
expetunt carituri, nonne maximam moralis vite partem amittunt? hi
cunt ergo nichil agentes, hoc est frustra viventes. sed illos, quos
morn opprimit, antequam vivere vel sero vel semper incipiant, cer-
turn est totam moralem vitam amittere, quoniam aliud ab aliquando
principium vite facientibus prorsus agant. nec est in hac expositione
metus, qui, sicut arbitror, mutare veri contextus seriem persuasit, ut
male agentibus maximam, magnam nichil agentibus partern vite pro-
fiterentur elabi. quoniam eis, sicut est inconveniens, videretur mi-
nus esse deformitatis male quam nichil agere; licet in antiquo pro-
verbio sit esse melius male facere quam nichilum operari. non
sequitur enim ad hanc expositionem hoc inconveniens, sicuti cla-
rum est ex aliquibus sensibus, quos supra posui, provenire. [....]21
nunc autem hi, qui semper aut sero vivere incipiunt, quique prius
moriuntur quam incipiant vivere, vitam istam laudabilem et mora-
lem negligentes, iacturam turpissimam patiuntur; omnes quidem vi-
tam coniunctam virtutibus sine dubio neglexerunt. etenim cum bre-
ves lint dies hominis quantum ad vitam moralem, brevem facimus
vite cursum et ipsum nobis eripimus, vitam semper, ut diximus, in-
choando, qua non sumus simpliciter, sed boni sumus; cuius tamen
cum semper principium teneamus et iam bene vivendi voluntatern
habitu quonam firmaverimus, partem non modicam possidemus. sin
autem aliis intenti, sero, cum perficiendi spes non sit, nos componi-
mus ad bene vivendum, subductis vite naturalis temporibus, nichil
27. Segucix un fragment referit al significat d'elabi.
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agimus, quoniam voluntatem huius bonitatis et vite per habitum in
illa extremitate firmare non possumus, sed huius moralis vite par-
tem non magnam, sed maximam perdimus, cuius quidem vix et inu-
tiliter principium obtinemus. si vero nichil de vite principio cogitan-
tes, agentes aliud, tempora nobis data transigimus, totius vite
moralis bonitatem amittimus nosque potius inter bestias quam inter
homines segregamus, Lit eripi tempora male agentibus, subduci ni-
chil agentibus, aliud autem agentibus quam sero vel semper vitam
incipere, tempus effluere convenientissime dici possit, Lit omnia
verba Senece dici debeant ad hunc sensum, quern elegimus, per-
tinere.'s
La verificacI6 de dependencies autoritza a ser mes taxatiu en algu-
nes questions. L'aparicI6 de les referencies a altres epistoles (a la 23 i a
la 32) en la lletra de Salutati i en I'expositio d'Alboini, per exemple, per-
met assegurar que la remissI6 del comentarista catala a altres frag-
ments senequians no demostra de cap manera que l'autor de la versio
que tenim entre mans traduis mes enlla de les 29 epistoles que ens han
pervingut.2' Ja fa temps vaig apuntar la possibilitat oberta que, tot i que
no hi ha tradicio manuscrita que avale la difusI6 independent de les 29
primeres Iletres'° i que el nostre traductor coneixia la versio catalana
anterior, <el vulgaritzador catala tingues la intencio previa d'escollir
aquelles Iletres, tot considerant que tractaven els principals arguments
que es desenrotllen al llarg de tota l'obra, que tenen una unitat interna
i que Seneca acaba amb les citacions d'Epicur»." A mes a mes, es abso-
lutament clar que les expectatives i taranna de la traducci6 de les epis-
toles i la de l'exposicio son tan diferents que obeeixen a interessos molt
diversos. El comentarista no to res a veure amb l'esperit de Salutati,
perque es desvincula de qualsevol rerefons cultural i filosofic, i fona-
mentalment de la recerca salutatiana de tot allo que es refereix a
28. Ed. Novati, vol. 111, ps. 252-256.
29. Hipotesi que planteja A. ZINATo, La vulgarizacion al cataldn de las Epistulae
morales ad Lucilium de L. A. Seneca, «Annali di Ca'Foscari», XXXII, 1-2 (1993), p. 381.
30. L. D. RF:YNOInS, The medieval tradition of Seneca's Letters (Oxford, Oxford
University Press, 1965), ps. 25-30.
31. Una aproximacid, p. 132.
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l'home ( al regnum hominis , al subjectivisme - interiorisme -volunta-
risme de l'home ) sense una relacio necessariament directa amb a116
que es divf .12 Es a dir, la finalitat moral (molt mes que no erica ) evident
i primera de l'explicacio , en vulgar ,, to pocs punts de contacte amb el
pensament del canceller florenti, potser si de cas la concepcio de la vir-
tut activa corn a forca de contencio de les passions , dins d'una erica
cristiana . No cal dir que el nostre autor no guarda la sufficient distancia
entre el text imitat i el comentari conseguent , ni respecta el senso sto-
rico de l'humanista respecte a Seneca. Logicament , qualsevol referen-
cia filologica o de critica textual resta fora del seu camp d'atencio.
TOMAS MARTINEZ
Universitat Jaume I
32. La qual cosa, pero, no significa que Deu no es reconega sempre corn la veritable
primera causa . Vegeu, per a totes aquestes questions , R. G. Wrrr, Hercules, ps.
358-367.
